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ABSTRAK 
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Mfin 
 
          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  inflasi, BI rate,kurs dan Indeks harga 
saham gabungan (IHSG) terhadap return saham pada sektor property dan real estate yang terdaftar 
di BEI periode 2010-2015. Objek penelitian adalah  sektor property dan real estate yang terdaftar 
di BEI periode 2010-2015 .Dari 49 observasi diperoleh sampel sebanyak 22 perusahaan yang 
dipilih berdasarkan  metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan analisis Vector Error Correction Model (VECM) dengan program Eviews 9. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return 
saham, BI Rate berpengaruh negatif  dan tidak signifikan terhadap return saham, Kurs 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham dan Indeks harga saham gabungan 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham.  
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